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2.第 63次航海報告（Report on the 63rd Cruise） 
2.1 航海の概要及び航海日程(General Account and Cruise Itineraries) 
第 63 次航海の平成 17 年度乗船漁業実習Ⅱは、東京海洋大学水産学部３年次生 32 名,4 年次
生 2名が乗船し、平成 17年 7月 11日から平成 17年 8月 10日までの 1 ヶ月間実施された。 
 この実習航海では九州から北海道の日本沿岸周航を行い、東シナ海にてトロール操業実習およ
び日本海においてはイカ釣り実習を実施した。 また航海途中の長崎県北部海域では生月島沖に
ある人工海底山脈付近で係留系設置の観測作業に従事し、海洋観測機器の原理・操作や分析法
等を習得する機会を得た。 
 天候、海況にも恵まれ、予定通りの実習及び寄港ができた航海であった。 
 
航海日程(Cruise Itineraries) 
Port 
Distance 
(miles) 
Arrival Date Departure Date 
Tokyo 
  
 
July. 12, 2005 
10.
2 
Urayasu - oki July. 12, 2005 July. 13, 2005 
42.
0 
Tateyama July. 13, 2005 July. 14, 2005 
        351.4 
Kochi July. 15, 2005 July. 19, 2005 
        261.9 
Yaku - shima 
Miyanoura 
July. 20, 2005 July. 21, 2005 
        486.5 
Tachibana-wan 
Obama 
July. 24, 2005 July. 25, 2005 
         49.5 
Nagasaki July. 25, 2005 July. 28, 2005 
        478.8 
Kanazawa July. 30, 2005 Aug. 01, 2005 
        379.6 
Hakodate Aug. 03, 2005 Aug. 06, 2005 
        545.4 
Tateyama Aug. 08, 2005 Aug. 08, 2005 
         40.3 
 Urayasu - oki Aug. 08, 2005 Aug. 09, 2005 
         10.3 
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2.2 航跡図（Track Chart） 
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2.3 航海撮要日誌（Abstract Log） 
月日 正午位置 Position 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂白時間 天候 風WIND 更正気圧 温度℃ 
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ 
Miles 
Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hPa 大気 海水 
7/11 35-39.129N 139-46.263 Toyomi F-6 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 c SE 2 1004.0 31.1 21.1 
 7/12 35-35.520N 139-54.007E Urayasu Oki 01-10 10.3 8.829 22-50 00-00 o NE/N 4 1005.3 20.7 24.4 
7/13 35-00.506N 139-50.549E Tateyama 
Wan 
03-31 42.0 11.943 20-29 00-00 o NW/N
W/N 
2 1015.2 23.4 23.3 
7/14 34-23.000N 138-44.100E  05-47 70.5 12.190 18-13 00-00 o ENE 3 1016.4 23.3 23.4 
7/15 33-26.300N 133-43.700E  24-00 268.9 11.204 00-00 00-00 b SW/W 3 1018.4 27.6 27.6 
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月日 正午位置 Position 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂白時間 天候 風WIND 
更正気圧 
更正気圧 温度℃ 
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ 
Miles 
Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hPa 大気 海水 
7/16 33-32.360N 133-33.401E Kochi 01-44 12.0 7.660 22-16 00-00 bc SSE 3 1017.7 29.0 25.8 
7/17   Kochi 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 c S 3 1014.6 29.6 28.5 
7/18   Kochi 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc SE 4 1013.2 29.8 23.0 
7/19 33-31.800N 133-33.800E  00-14 0.8 3.429 23-46 00-00 b SSE 4 1010.8 29.4 29.1 
7/20 30-25.553N 130-34.757E Miyanoura 22-27 261.1 11.630 01-18 00-15 bc N/W 2 1010.1 30.1 28.9 
7/21   Miyanoura 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N 24 1010.3 31.2 26.9 
7/22 30-45.400N 126-43.700E  17-55 210.9 11.771 06-05 00-00 bc Calm 
3 
1009.8 29.1 31.2 
7/23 31-44.680N 127-26.448E  14-21 95.8 6.676 00-00 09-39 c NE/N 5 1007.8 29.4 29.6 
7/24 32-29.300N 129-39.800E  16-04 147.9 9.205 00-00 07-56 c NE/E 3 1006.6 27.3 27.5 
7/25 32-33.800N 129-40.500E  06-04 63.5 10.467 17-56 00-00 b NW/N 3 1004.3 28.8 27.2 
7/26 32-44.442N 129-52.070E Nagasaki 02-05 17.9 8.592 21-55 00-00 bc NE/N 4 1002.1 29.4 26.8 
7/27   Nagasaki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SW 4 1007.4 27.7 26.7 
7/28 33-04.900N 129-22.500E  02-58 36.0 12.135 21-02 00-00 c S/E 4 1007.0 27.2 24.4 
7/29 35-47.600N 133-15.500E  23-42 270.2 11.401 00-00 00-18 d SW/W 4 1005.8 25.2 25.8 
7/30 36-36.348N 136-36.718E Kanazawa 20-48 172.6 8.298 03-12 00-00 bc W/S 4 1008.3 31.7 
 
26.8 
7/31   Kanazawa 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 c SW/W
NE/N 
3 1009.3 25.8 25.7 
8/1 36-42.300N 136-35.500E  00-40 6.0 9.000 23-20 00-00 bc NW 3 1006.5 27.8 27.5 
8/2 39-38.816N 138-01.794E  15-30 191.1 12.329 00-00 08-30 o S 4 1007.8 27.2 25.0 
8/3 41-44.239N 140-38.879E  15-15 176.3 11.561 00-00 08-45 f SW 1 1008.2 22.9 22.3 
8/4   Hakodate 01-03 6.2 5.905 22-57 00-00 c W 3 1010.2 27.6 23.0 
8/5   Hakodate 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc SW/S 3 1011.2 28.6 25.2 
8/6 41-36.800N 141-07.500E  02-03 26.5 12.927 21-57 00-00 bc W/N 5 1011.3 23.2 20.5 
8/7 37-08.400N 142-10.530E  24-00 296.9 12.371 00-00 00-00 bc S/W 4 1011.9 25.4 24.1 
8/8 35-12.400N 139-46.800E  22-11 236.1 10.643 01-49 00-00 bc NNW 3 1012.8 27.6 27.3 
8/9 35-35.667N 139-53.693E Urayasu oki 02-14 26.2 11.731 21-46 00-00 c E/S 2 1011.3 30.8 31.3 
8/10 35-39.129N 139-46.263E Toyomi F-6 01-13 10.3 8.466 22-47 00-00 o E 3 1008.0 29.5 25.7 
 
2.4 観測野帳(Observation List) 
Station No. 
Day and time 
Position (North and East) 
Temp.℃ 
Air   water 
Depth 
(m) 
Wind 
Deg. Sp. (m) 
Remark 
１ 7/28 15:59 33- 28.50N 129- 25.04E 27.6 27.1 85.7 203 9.0 CTD80m 
2 7/28 16:23 33- 28.84N 129- 26.54E 27.6 27.1 81.7 203 9.0 CTD75m 
 
 
